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Do bibliograficznych baz danych 
Biblioteki UKSW naleŜą:  
 Bibliografia teologii moralnej i etyki
 Bibliografia historii Kościoła: 1944-1984
 Polska bibliografia nauk kościelnych




 Bibliografia specjalna, dwudziedzinowa
 teologia moralna
 etyka
 Zasięg chronologiczny: XVI-XXI: 




 struktura danych oprac. przez ks. K. Goneta
 na podstawie MARCBN




 Przeniesione dane z wersji drukowanej 
 Program MAK
 Struktura bazy oprac. przez ks. K. Goneta
 W jednej bazie – dane o róŜnych typach 
dokumentów
 Zawiera 32475 rekordów

 Przeniesiona z wersji drukowanej
 Zawiera 18844 rekordów
 Program MAK
 Struktura bazy oprac. przez ks. Goneta
 Obejmuje publikacje:
 z lat 1940-1979, ze szczególnym 
uwzględnieniem lat: 1971-1986





 bibliografia specjalna – publikacje z 
dziedziny patrologii 
 wydane od 1990 r.
 opracowana z wykorzystaniem wersji 
drukowanej w „Vox Patrum”
 Konwersja danych do formatu MARC21
 Aktualizacja baz danych, zaleŜna od 
nakładów finansowych
